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Se incluye una selección de libros de publicación recien-
te del ámbito de la salud pública y administración sanitaria.
Accidentes
Injury control. A guide to research and evaluation. Riva-
ra FP, Cummings P, Koepsell TD, Gorssman DC, Maier RV.
Cambridge: University Press, 2000.
Economía de la salud
Finance in brief: six key concepts for healthcare leaders.
Kaufman K. Chicago: Health Administration Press, 2000; 
105 p.
Health care provision (2.a ed.). Past, present and into the
21st century. Lethard A. Nelson Thormes; 351 p.
Epidemiología y estadística
Enciclopedia of epidemiologic methods. Gail MH, Benichou
J. Sussex: John Wiley & Sons, 2000.
Multivariate analysis. A practical guide for clinicians. Katz
MH. Cambridge University Press, 1999.
Population issues: an interdisciplinary focus. Van Wissen
LJG, Dykstra PA, editores. Nueva York: Kluwer Academic/Ple-
num Publishers, 1999; 287 p.
Historia de la medicina
Dates in medicine. Sebastian A, editor. Nueva York: Part-
henon, 2000; 436 p.
Medicine in quotations: views of health and disease through
the ages. Huth EJ, Murray TJ, editores. Filadelfia: American
College of Physicians, 2000; 524 p.
Restoring the balance: women physicians and the pro-
fession of medicine, 1850-1995. Cambridge: Harvard University
Press, 1999.
Medicina basada en la evidencia
Systematic reviews in health care. Glasziou P, Irwing L,
Bain C, Colditz G. Cambridge: Cambridge University Press,
2001.
Nutrición
Advanced human nutrition. Wildman RE, Medeiros DM.
Nueva York: CRC Press, 2000.
Food biotechnology. Bielecki S, Tramper J, Polak J, edi-
tores. Nueva York: Elsevier, 2000.
Handbook of nutrition in the aged. Watson R, editor. Nueva
York: CRC Press 2001.
Promoción de la salud
Building healthy individuals, families and communities: cre-
ating lasting connections. Strades TN, Collins DA, Noe TD.
Nueva York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
Health education: creating strategies for school and com-
munity health (2.a edition). Gilbert G, Sawyer RG. Nueva York:
Jones & Bartlett; 2000; 346 p.
Health and welfare for families in the 21st century. Walla-
ce HM, editor. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers, 1999; 
616 p.
Publicación, edición
Essentials of writing biomedical research (2.a ed.). Zeiger
M. Nueva York: McGraw-Hill, 2000.
Salud ambiental y laboral
The epidemic of health care worker injury. Charney W, Fra-
gala G, editors. Lewis Publishers, 1998.
Salud internacional
An introduction to health planning in developing countries.
Nueva York: Oxford University Press, 1999; 318 p.
Salud pública
After the cure: managing AIDS and other public health cri-
ses. Levin M, Singer MB. St. Lawrence: University of Kansas,
2000; 280 p.
Técnicas cualitativas
Qualitative research methods: a health focus. Douglas E.
Rice, Pranee. Liamputtong, 1999.
Libros recibidos
Altes dels hospitals d’aguts de Catalunya 1996-1999. Salas
T, Salvador X, Bustins M. Barcelona: Servei Català de la Salut;
2001. 79 págs. ISBN: 84-393-5354-5.
Búsqueda bibliográfica en enfermería y otras ciencias de
la salud. Richart M, Cabrero J, Tosal B, Romá MT, Vizcaya F.
Alicante: Universidad de Alicante; 2000. 152 págs. ISBN: 84-
7908-613-0.
Guía de los métodos anticonceptivos. Soler F. Barcelona:
RBA Libros; 2001. 95 págs. ISBN 84-7901-695-7.
¿Hacia dónde se dirige la medicina privada? Ruiz J, Rivas
MA, Miaja F, editores. Madrid: Clínica Ruber; 2001. 86 págs.
ISBN: 84-699-4689-7.
La organización de los servicios públicos sanitarios. Pa-
rejo L, Lobo F, Vaquer M, coordinadores. Madrid: Marcial Pons
Ediciones Jurídicas y Sociales; 2001. 309 págs. ISBN: 84-7248-
848-9.
Migraña. Pascual J. Barcelona. Masson; 2001. 152 págs.
ISBN: 84-458-1066-9.
Trasplantes y clonación de células humanas en el si-
glo XXI. Grisolía S, editor. Bilbao: Fundación BBV; 2001. 234
págs. ISBN: 84-95163-42-X.
Tu vida en tus manos. Una guía para comprender, pre-
venir y superar el cáncer de mama. Plant J Barcelona: RBA
Libros; 2001. 270 págs. ISBN: 84-7901-674-4.
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